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: 04015083 - Farmakoterapi
: 7F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 3 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 29 Jan 2021 30 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015056 NURUL DWI WIDI ASTUTI 14  93X
 2 1704015025 RENI ANGGRAENI 15  100
 3 1704015044 WIWIT SULISTIAWATI 15  100
 4 1704015051 INDAH DWI OKTAVIANI 15  100
 5 1704015054 RATNA AYU SAFITRI SUROSO 15  100
 6 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI 15  100
 7 1704015057 GINTA RANIARA SALSABILAH 15  100
 8 1704015070 TIARA MARDHATILLAH 15  100
 9 1704015073 SAYUDA 15  100
 10 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTRI 15  100
 11 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI 15  100
 12 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S 15  100
 13 1704015110 ADE KHOIRUNNISA 15  100
 14 1704015113 CICI NURFALA ARDIYANTI 15  100
 15 1704015117 YASSIR HAMKA WINARA 15  100
 16 1704015123 FERY NUR SETIANINGSIH 15  100
 17 1704015131 AULIANA SOLEHAH 15  100
 18 1704015135 ERIKA DWI LESTARI 15  100
 19 1704015136 KURNIA DININGRUM 15  100
 20 1704015145 RISMA NURMALASARI 15  100
 21 1704015148 NABILA AKMAL 14  93X











: 04015083 - Farmakoterapi
: 7F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 3 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 29 Jan 2021 30 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI 15  100
 23 1704015175 SYAIDAH NUR FADILA 15  100
 24 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH 15  100
 25 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA 15  100
 26 1704015207 RIKE INDRYA ARIFIN 15  100
 27 1704015223 VERRA HERAWATI 15  100
 28 1704015226 NABILA LISTYA IHSANI 15  100
 29 1704015232 RISKA DWI ASTUTI 15  100
 30 1704015236 SINTA FEBIRIA 15  100
 31 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI 14  93X
 32 1704015249 SUCI RAMADHANI 15  100
 33 1704015256 PUTRI ERMAWATI 15  100
 34 1704015266 RIZKA NURMALA SARI 15  100
 35 1704015272 MAHARANNI ANNISA PUTRI 15  100
 36 1704015273 FENY NOVRIYANTI 15  100
 37 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA 15  100
 38 1704015289 AYU MULYANINGSIH 15  100
 39 1704015296 FERDY PAMUNGKAS 15  100
 40 1704015306 MUHAMMAD RAFIQ 15  100
 41 1704015309 UTARI KUMALA 15  100
 42 1704015317 ISMA SALSABILLA PUTRI 15  100











: 04015083 - Farmakoterapi
: 7F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 3 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 29 Jan 2021 30 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1704015320 REZA AZHARI SALIM 14  93X
 44 1704015338 RITA SRI UTAMI 15  100
 45 1704015347 EGA DESKI ANGRAINI 14  93X
 45.00Jumlah hadir :  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  44  41  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015083 - Farmakoterapi
: 7F
















1, Kontrak Perkuliahan dan Pengantar Farmakoterapi  45 NORA WULANDARI
 2 Selasa
20 Okt 2020
2, Farmakoterapi Pneumonia  45 NORA WULANDARI
 3 Selasa
27 Okt 2020
Farmakoterapi HIV/AIDS  45 NORA WULANDARI
 4 Selasa
3 Nov 2020
Farmakoterapi Malaria  45 NORA WULANDARI
 5 Selasa
10 Nov 2020
Farmakoterapi Diare Infeksi  45 NORA WULANDARI
 6 Selasa
17 Nov 2020
Farmakoterapi Ulkus Peptkum  45 NORA WULANDARI
 7 Selasa
24 Nov 2020
Presentasai tugas farmakoterapi  45 NORA WULANDARI
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  45 NORA WULANDARI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015083 - Farmakoterapi
: 7F
















Farmakoterapi Skizoprenia  45 NORA WULANDARI
 10 Selasa
22 Des 2020
Farmakoterapi hiperlipidemia  45 NORA WULANDARI
 11 Selasa
5 Jan 2021
Farmakoterapi BPH  45 NORA WULANDARI
 12 Selasa
12 Jan 2021
Farmakoterapi Epilepsi  44 NORA WULANDARI
 13 Selasa
19 Jan 2021
Farmakoterapi Hipertensi  41 NORA WULANDARI
 14 Jumat
29 Jan 2021
Presentasi Tugas  45 NORA WULANDARI
 15 Sabtu
30 Jan 2021
Review Materi UAS  45 NORA WULANDARI
 16 Kamis
4 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015056 NURUL DWI WIDI ASTUTI  60 68  40 82 C 56.20
 2 1704015025 RENI ANGGRAENI  60 84  78 90 B 76.20
 3 1704015044 WIWIT SULISTIAWATI  60 83  60 90 B 68.75
 4 1704015051 INDAH DWI OKTAVIANI  60 80  70 90 B 72.00
 5 1704015054 RATNA AYU SAFITRI SUROSO  62 82  60 90 B 69.00
 6 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI  60 74  60 90 C 66.50
 7 1704015057 GINTA RANIARA SALSABILAH  50 77  48 90 C 59.95
 8 1704015070 TIARA MARDHATILLAH  78 78  64 90 B 73.60
 9 1704015073 SAYUDA  62 78  60 90 B 68.00
 10 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTRI  68 82  60 90 B 70.50
 11 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI  52 75  54 90 C 62.35
 12 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S  76 65  60 90 B 68.25
 13 1704015110 ADE KHOIRUNNISA  68 82  72 90 B 75.30
 14 1704015113 CICI NURFALA ARDIYANTI  60 75  60 90 C 66.75
 15 1704015117 YASSIR HAMKA WINARA  62 78  60 90 B 68.00
 16 1704015123 FERY NUR SETIANINGSIH  72 74  60 90 B 69.50
 17 1704015131 AULIANA SOLEHAH  78 79  86 90 A 82.65
 18 1704015135 ERIKA DWI LESTARI  60 80  60 90 B 68.00
 19 1704015136 KURNIA DININGRUM  60 80  60 90 B 68.00
 20 1704015145 RISMA NURMALASARI  50 71  52 90 C 60.05
 21 1704015148 NABILA AKMAL  60 74  60 82 C 65.70
 22 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI  60 48  60 90 C 60.00
 23 1704015175 SYAIDAH NUR FADILA  60 82  60 90 B 68.50
 24 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH  60 71  60 90 C 65.75
 25 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA  60 77  54 90 C 64.85
 26 1704015207 RIKE INDRYA ARIFIN  78 69  60 90 B 69.75






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015226 NABILA LISTYA IHSANI  60 74  64 90 B 68.10
 29 1704015232 RISKA DWI ASTUTI  60 80  60 90 B 68.00
 30 1704015236 SINTA FEBIRIA  60 82  60 90 B 68.50
 31 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI  60 73  60 82 C 65.45
 32 1704015249 SUCI RAMADHANI  60 69  60 90 C 65.25
 33 1704015256 PUTRI ERMAWATI  60 83  62 90 B 69.55
 34 1704015266 RIZKA NURMALA SARI  60 83  60 90 B 68.75
 35 1704015272 MAHARANNI ANNISA PUTRI  60 80  60 90 B 68.00
 36 1704015273 FENY NOVRIYANTI  66 79  60 90 B 69.25
 37 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA  76 79  60 90 B 71.75
 38 1704015289 AYU MULYANINGSIH  60 69  60 90 C 65.25
 39 1704015296 FERDY PAMUNGKAS  60 80  60 90 B 68.00
 40 1704015306 MUHAMMAD RAFIQ  60 84  62 90 B 69.80
 41 1704015309 UTARI KUMALA  60 60  60 90 C 63.00
 42 1704015317 ISMA SALSABILLA PUTRI  78 77  60 90 B 71.75
 43 1704015320 REZA AZHARI SALIM  48 73  44 82 C 56.05
 44 1704015338 RITA SRI UTAMI  68 86  60 90 B 71.50
 45 1704015347 EGA DESKI ANGRAINI  60 74  54 82 C 63.30
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Ttd
